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En el Archivo del convento granadino de
Santiago, ubicado en el barrio del Realejo, se han
conservado un grupo de documentos árabes, es-
critos en pergamino, que corresponden a los títu-
los de propiedad de los terrenos cedidos por los
Reyes Católicos a la Orden de Santiago para la
construcción del Monasterio de su nombre. Jun-
to a estos documentos, que constituyen la base de
la colección, se encuentran en el mencionado
convento otros de origen incierto.
Seco de Lucena' los ordenó según su antigüedad y contenido en tres grupos. El pri-
mero lo constituye un solo documento, un contrato de compraventa de las huertas de al-
FajjCiJin, por parte de una princesa nazarí, fechado en 1425.
El segundo grupo está formado por contratos suscritos en 1491 por la cancillería
real de Boabdil, cuando éste realizó la venta de una huerta de su propiedad llamada de
'I~am.
El tercer grupo lo integra, como en el caso del primero, un único documento: el con-
trato de compraventa que en 1493 hizo el corregidor don Andrés Calderón a quienes en
aquellos momentos poseían las huertas de al-Fajjañn.
Se trata, por tanto, de documentos relacionados con el patrimonio real y privado na-
zarí, el llamado mustajlas.
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